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Lembaga paradllan (pongadllan) se'
bgd s€l€h sdJ @lan dan sffim P€r8dhn
pidana ksmbs.li menjadi pemblcaiaar ha-
ngat Pembicaraan lnj tidak sa,a Becara peF
seorangan mElalld tulb€r-tulisan di beltagai
media massa taplluga melalul P€nemuan-
pgrtemuan llmiah yahg dlselenggalakan
ol€h bebsgai psrguuan tinggi llalapf sdiap
hart kita dapat mangmukan b€rlta. laporan
€iaupLh uhs€n y"ng baftubtngan dengan
lembaga p€rEdllan |tu.
Perhadan kita terhadap lembaga per
adilan ddak lepas dafi adanya poslgl Erhor-
mat d,an slrateg'ts y€ng dimiliki esrta p€d'
hku-pgrilaku sosial yang dllEsilkan melalul
aklh/iEs-aktvitas petadlsn yang te*adang
borslnggungan dengan posisinya yang
tBrhorrd dan sfaEgis |tu. Posbi ta|llormal
lombaoa pe.adilan aksn dapat borgessr
psda pstd pirEgjmn yang terEsma, dan ter-
c6h manakala aldivit6.skMtas tlang dha'
sllkan Udak lagt mdncorminkan keadilan
baik kBsdilan hukum. keadllan masyarakal
dan tpnltama keadllan Tuhan.
Pogisi lombqga psradilan lidak diEgu-
kEn lagi. baik dalam dalaran yutidls lormal
riauDun dalsm konslilttsl, UndaiErundar€
Dassr 1945. Undang'Undang Dssat 19'15
msmbodkan p@id te*lormal yalctl 8€bagar
oehl€am kotoasaan kghaldrn8n. PGId lnl
Gmudian dlporlqlEt oleh Undang-Undang
Pokok Kokua8€.an Kahakiman M. 14 Teh[,!
1S7O )€lmi ssbgat badan yat€ merry€long-
garakan peEdilan guna merEgakkan hurum
dsn kg8dnan dor{ trgrselonggarEnya rEgara
huhrn Republk lndonesia. Hal yang 6ama
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dltegaskan pula dl dalEm UndarE-UndErg
No. 2 Tehun 1 986 TenErE Peradilan Umum
)rong EErry€butl@n bah'.rE perEdlrn umun
adalqh salah satu polaks€na kehlasaan
kehakiman bagi rakyai psncarj tcaditan
Pada umumrrya.
Kedudukan lembaga pongadilan yarE
tgrhonnat itu, tEs€n),a han had ldsn tgrldkls
oleh penlaku.p€ril€ku yang dhamplfl€nnya
dan Uhi esrnakin b€nyak yang tidak r€spek
bahkan derEan suEtu kspdhatnan mombe-
rikan lgitikEn-lcitikan tajam stss p€nampllan
dan gaya yang ditampilkar 6€caE tidak
€aplralil dan terkadano menyhpaig se,
hingga merEhsilkqn pula plfiJsat|-pl,hEan
yang kurang bahkan tidak agplratt
Sudah s€demikan paEhkan lembaga
peradilan kta s€karEng Inl? Jawaban kih
baErEkall al€n berteda-bed& harnl.nyarE
pasli rgvih[sasi l6m@a pongadan adalah
sudJ hal yang nUUEk harus dilah*arL Oett
karena rtu s€aual dengan ludul, dalam tu-
lls€n 
'ni. 
slan dicoba dikemukakan urEensi
dan upaya revtallsasi lembaga p€r8dilan,
dengan haEpan monjadt suatu korEtribusi
dalam membahtu mengembatft(an poslsi
Iombaga p€radllan 6obagai Lombaga tsr-
hornst dan slralegh dE am penegal€r hu-
kum yarE bedt ikan koadtlan.
Urggr|al FtevltalMl Lonboga p€n8dlat
l(€€dllan ya€ nierupal<an 6alah sdJ darl
masalah-masslah ssntral )'qng menladl
tuga8 pokok dan utarna lembaga p€Edilan,
ternyata telsh tergos€r ol6h m6salah-[ra-
salah sentral lajnnya yang nenJadl kepsn-
tingEn keluasEan rEgarE ahu kohdar}.kq
kuatan ,ung8ionEl la'n. Lembaga PeradllEr
oekarang inl canderung lebth nenguhma-
I(an keperd@an gkonqmi. kepa ingan po-
ftk @andrE dengan kepentrEEn keadl8n.
Borgesernya porhadan lembaga per
adilsn dari masalah koadilan menjadlkon
lembaga ini ssmakln tergeser d8n akan
nBnlsdl lqnbaga pinggiran yang somakrn
rnarginal. Dsngan demlkian lembaga peF
adlan fdEl dapat lagi dis€laja*an dengan
Iembaga.lombsga kokuasaan nggara lain-
rrya )'ang mardiri dan menentukan. s€bab
pod8! yar€ domlkian Ekan kehilrngan tung-
slnya- Jika fungsl ttu maslh ada. tungsi itu
tdak lebih Eekedar pehgabsah dan penyam-
bung kelnghan dari keperilingan-kopsn-
tingar ledentJ s€kalipun monyimpang dari
ksad an yang s€harusnya diutarnakan.
SrryalenEn le,nbaga peradlan bergeor
menJadl lombaga pinggi@n akan sangat
brasa dsn aj€n terjadl bfla nasalah l@dhn
dlhsdapksn dgngan masalah-maoalah
sgntral lalnn)ra, s€peal ekonord. keuEngan,
Flltk, Dalam hal inl Sa$ipto REnardlo me,
llg8r8kan:
'Dalarn suaoana pembangunan yang
sangal monokankan aapok ekonomi
sgkara4 hi, nEr€j€m€n keadlan brasa
tedororu ks bghl€ng. Bsdagal tns-
titu8l ekonoml, produksl dan kelDaigan
berada di prrsat, sgdangkrn tostfuEi
keadllan barada di pinggir8n atau pe-
dfon-.r,
Tokaran-tgkEran dai Insttrrsl-lnsftrrst
kekraaaan negara dan kekuatan-kokuatan
laln derEan membawakan mlsl 
€konomi,
dan t€rkadrrg mlsl fElitik dihadapkan de-
ngan mlsl k€adrhn h€mbuat lombaga p€F
adllan harus menehtukar pilihan, apokah
tehp €k6is e€bagai lembaga oEntrat pe-
ngombEn keadllan sederElat d€ngan lem-
.r'SatJhto Rahadjo, 'PazilerdaJaa, Mahbrnah Agnl, d€Jam Oema Cnpphg S€rvtcs, M€rll 1037. hal 1,
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baga lalnnya alauk8h harus ]rEnladl lemba-
ga pingglran yang selalu terEingklrkan.
Kondisl obyoldil menunlukkan bshwa t€F
nyah lombaga pqradilan lebih cenderung
menempatkan dirinya sabagai lembaga
pirEgirar
S€karang ini EkEnan-tekarEn kepads
Lsmbaga Psradllan bukan 6ala dalang dari
kekuasaan negsra dan koloslan-kokuatEn
bsrpongaruh dalsh masy"aEkat, tapl te-
karran itu muncul lug6 dari borb@gai ka-
langu masyarakat torutarna para psncan
kgadihn dan para cardikiawar sekalpul
mqslng-masing tekanan ini tujuann!.a bsr
bs{ra Jlka tokaian dad keloJasaan n€gara
atau birokrat-blrokrat eksokutil dan ke-
lqalan-kgkustan lungalonal lahnya b€r.
trluan @rtuk menladikan lembga F ad an
oebagai Ismbaga pingglr8n yang sglalu
menglal(an dan melindungi kepontingan-
kopontingannya, maka tldak demikian hal-
nla erEan bl(qnan dari nlasyarald perEari
k€adjlan. Tekanan dad ma8),a.skal itu di-
tulukan kepada psrihiqlpedlaiq risgd, p€-
ngadilEr dengan tuluan agar lembaga peF
adllan kemball kspada posbinya s€bsgai
l€mbaga pensgak keadllan
Tgkanan alaupun l(,ltl(an kopada lqn
baga p€radilsn daFr 6aja dmakltJmj l@€ria
maslralal(at sang€d niqngingld(an agar lafi!
baga p€radllan ltu dapat monbetikan ke-
adlan kePda mssyaral@!, nann l(ebEfrtan
lnllustru kadang bertolsk b€lakarE dengan
Ela )arE dibd€n ol6tr p€rEad]a[ Puh.tsan-
putr8ar ).ang dlhg6llkEn, olgh Inasyarakal
dianggap l(lrang bahlqn tdak adll. SemerF
tara iU psrihklpgrilahJ p€rsonalnya tsrka'
dang tdak rEncerminkan 8€bagal perconil
psnegak hukum yang momlllU liwa pro-
te6lonall8m€, efl(a dan kepnbadlan !'ang
tngoi. miBlr),a: ps el8hian, poiEngkaEn
8€aama hakrm. adanya ancaman plsl( ta-
rar-mgnawar p€rkar8, kolusl, p€rcmbakan
di ruang sidang dan lain sebagainya
Puijsar p€ngadi,an sorta podlaku-pen-
lalo,l p€Eonll ponegak huhtrn delnlklon itu
0dak hanya B€kgdar rEnbnbuikan trol€nan
dan k kErFkrl kan tapltelah pula monlm-
bulkan r€al€l yarg lgblh k€ras bqupa Un-
dakan kgru8uhan. kek8rEssn dan borbagsl
rraran bItt.d( pelecehall Pelecahan tErtra-
@ hn@a pordE tiarph-harrpb sLdah
sampai peda frEkst optrnal yeng tsGo'orE
r@naiukan dan mE E€rrikan. HEI ini dbndai
dsngan adanya borbqgai tndakan yang
dllakukan Boperd: Flornparan sspatu olgh
ssorang ibu ks muka haldm dl Pengadilan
N€gen Jakrta Pt.6d, lhdakan perEr(on 8l
darE yan0 6€cara s€ronEk mgngftss-lba6-
kan uang dalam porl€ra Etlbusi palak di
Pengadilan N€gen SuEbaya" p€ngacaE
lang rnenudhg-nudtng ko muka hakim dan
tindatEn !.i,a& orrlsalama p6ldangan.
Nsgara" masyarakd alau pihak ma-
naprm 6ob0narmrra mgnumpahkan banyaf
hampan kepada lembaga psradilan unulk
IrEi14udkan psrailporan yang dmilikinya
Bahkan lika p€nu mengembarEkan por8n-
psran !an! dlrdlklnya sepanJang untuk
brbagpi kepErnirEEn dalam ]arlgka tuluan-
u.ruan mulh sebagalrrana dgarbkan dslam
kgrEtitusi.
UndarE-UndarE t€lah msrnbaEsi Fsra-
n6n yuridi8 lembaga pongadllan ssbagai-
mana dalam UndarE Undang Pokok K€-
kuasaan KetiakinEn UU No. 14 !,aknl 6e-
Frti dinmusl€n dalsm pasal2 yarE lrdiny"
adalah msny€lgr€gatakan k€kuasaan ke
hakirnan dsngan tugas pokok nrenorima,
rE nedlGa dan rEngadli serb menyel€can
kan osdap ps*ara !,ang dialukan kepada-
nya PerarEn lqmbaga perBduan (penga-
ditan) tklak tgrbata pada peranan yurldis
rnelainkan dapd dikembangk n pada p9-
ranan-persnan non yundls- urdarE-utdsrE
Oasar rnffnbuka peluarE utJk perarEn non
yuridb ini s€bab lembaga pgradilan dalqm
dataran kon8ttusl merupakan lembaga
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s€nt al),ang ktlt benarEgung lawab dalam
terEapanrya tJluan rcgara 6sth br,,tuludnya
nllal-nllai daoar Pancasua Eebagalmana
terumuskan dslam Pembukaan UUD 1S4{t
Dengan demiklan, Iika lembaga per€a-
dilan dltempalkan pada dataran korctitr]si
dan ideologl Pancdsila maka par8nan pe
ngadllan fidak selGdar melEl(8artalGn brgas
Wridis dengan berkotEk-kstlk dalam pone,
Epan afuEn-aluEn hulqrm lormal dalam
riemiiJs perkara yal1g dlhad€pfi)'4 nEhh-
kan pula harus mengambll poran laln yakni
poran politl )rarE ber€n bshue p6rEBm!8n
harus Iuga b€molitjk dan pgluarE idoologl.
Ssglpto Rahadjo m€ngatal€n bahuE Persn
politlk hl m€tipui ketedbatan MA untuk s+
cara €sdar angmbwa Frahu n€gara hi r€-
nulu k@ada tuluan seped Ercantln dalarn
konsti.rsl.D
S€hgal lmplemenerl darl peran politlq
lembaga psngadllan (dalarn Barnua tng-
kabnnya: PN. PT dan MA) 8el8ln bstplklr
polits luga harus tedib€d dELEm kegtstsn-
koghtan yang b€r8lrat pollts terubma blla
kegiabn ltu rienyangl(ll ksbllal€anaan dl
bidang hulqJm. Pada ssat gtyang denlldan
lsmbaga pengadlan Bana asa rneEhat dsrr
merEulis€liap produk t!.IqJnr dstgan EE Er
gunEkan ukuraF ukuran kon8lihjsl. L€lrEl
pulrJsannya al€n rrenerfr.rl(an Ep€lGh a.Enr
produk hukum s€uai atau tldak dengan
konslitu8i yang ada KstikE ada sturall-
aluran hukum yarE dl8krimlnatil atawun
kebuakan-kebllakan polnlk yang dapal
Benghambat kesalsl sr8sn nasysrakst
lemhga p€ngadlar harE bgrard msnyatn-
dngkan atau rngmbdlkan atnan hukum
yang dedklan derqan l€bih rrEnglemal€n
k€olahteresr ma8yar€l€t 8€bab dengsn
cara dernlldan bsrattl lembaga psngadlan
tolah mombawa n€gar-a lnj kepada lt luan
yarE dlkohedaki oleh konsthJal, !,al(|l rie'
llndungl Bagenap bangsa dan meftalul(an
kes€lahbraEn unum.
ldealnya rtgrnang damlklan, lenbaga
peradilan soharusnya mempunyal mult pe,
rsn atau mult fungsi. Namun demlkan pe-
ranan yang der{ldan itu hanyalah sgbuah
harapan dan olta-clh karEna realltanl/a tl'
d€ldsh dgrrldan Janga*an peranan pollts
peranan yuddls pun te*adang letabaikan.
B€rbagal kasus yang teloh mEnda@t pu-
ttaan bukamya melindungl dan menac
JahfeEka[ masysrakal, iustru sgbaliknya
rEryartrl(djurfru k6h arEan dan kemudl€Il
ledadi prcaea P€ml6kinan.
Krsns lGdurig Ombo (KO) ysng samu-
la merEElkl(an 6st1lk harapan bagi ssktar
34 warya KO karEna telsh mstda@ angtn
ssgar dE i M€H@rrEh Agu{dongan dika-
buks tya ttJrnlJtan gEnli nEl yang moloblhl
dad ysrE dhntulsL l,lamlll trarapon yang
sangrd dlgadmgkan kepada MA itu tslah
dlmusrEhlqn E€ndiri otsh MA sstetah di-
alukEnny8 Panlnjauan Kombal, (PK). Pu-
tlsan PK rnenganul putusan ka6asi yang
dengan sendlinya gugalan gar l nql kem-
bll monladi impian, rglqal u/alga KO pun
lrenl8dl nierana-
Setelsh kaBLlE Kedur€ Ombo, lembaga
peradllan b ksrnball mgnggegerkan dgn
yang manladl koftan kall lnl adalah suku
OrEge dan Hsrioch d p€dalarEn l&n Jaya
Hamplr 6ama dengan kaaus KO, kaaus hl
nEa Glsh diputus oleh MA dan putussn MA
Itupun semuh tolah rn€mbedkan haEpan,
narun tiarapsn httr.trr dbmrsnaftt€n lagi-lagl
oleh irA. Kall lr{ oteh lGtua lvlA sendin ls,al
'Burel BakInya" lEng dlklrim kspada Kstua
Pongadllrn Noged Jayapunr monystakan
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t rgensl dan Umya Rsvilallsaol Lomboge Peradllan
balD,ra puhrsan MA Nomor 381 PK/PDT/
1989 'tldak dapat dlekseku8l'lr Dsngan
surat sakti dan ksba MA lnl. hsrap€D untuk
msnerlma gant ksrugian ltupu nEnladl
hilong dan musnah.
Dua l€slls tsrEobr-d dl E as s€bagaj hid
batrua masyamkat tidak B€lanan),a d-
llndungl dan dl8elahtorakan oleh lernbaga
p€ladlan, lusfu rlolalul pulusaFputEan-
nya m€rugikan dan bsnlsfirpak psrdariban
bagl plhak-plhak )rang dlkalahkan. Bar8lE-
kali dua k9su9 iuJ culup nrs/aldll sudJ resn-
la8 dsn l€mbaga peradllan (porEadlan).
Ke€eluruhan urajan dl ataa dapal mem.
ben gambaran bahvra begifu trrggntr),E Evi-
lDlisasi l€mbga psradlan. tidak lain adalah
untuk mengemballkEn p6lslnya s€bagaj
lsmbaga sEntral yang terhorntal dan 8Ea-
togls, bukan Esbagal lembaga plnggiran
yarq kghjlangan ksmardldannya Sslsln Itu
untuk leblh merrlurlgsikflrya kembali de-
rEan melsld berbagal peranpolsn !,8r8 8e
harusr),a drFrankan mgnuul korffiJsl dan
parduran p€n rd8n!-uftlarEEr hlm)ra.
UFya Rsvtiallssal Lemb6ga Peradlsn
Sepeltl blah dlsebutkan dl atas bahwa
begitu urgennya rsvitalis€sl lomhaga psr'
adlan sad ini. Reviblisa8l setdlri tnetEa]t'
dung p€ngerdan mengembalkEn agar lem'
b€ga F adilqn hidup dan borfungsi kem-
ball.o Ma6alahn).a adaiah apa yang 8€b8-
narnya menlsdi masalah pokok dan laoha
8pa yang ldla hloJkan? PeflEnyEan-pona-
nyaan hl )€ng akan dtcobq dlualkan pada
Bub ludul tullsan hl.
ir8salah lembaga psradian (psnga-
duan) berpusat p@da (fua m8salsh pokok
yang solarna inl menldl pod€bdan, yalarl
rEr}angloJl rnasalah ol8ngn),a dar lrl8Ba-
lah sHomnya. KntikEftkdtkan Ehadap
lombaga peradlan slalu boEr,ak dE| b€r-
pusal pada ksdua masalah tgtrobul, ler
k8dang ysng dtsoEt adalah orangrya, lBt-
kadEhg puh msD€ngkd Blstsmrtya alau
kdua{uarya sek figus.
Ada sgmgnhra anggaBh bahwa p[€at
ponnasalahan 8€benamya adalah pada
Sumbor Da!,a ttilanuela (ora EnF). JikE
SDM-nya balk maka haallnyapun akan
b8ik, 8eb€llknya llka SDM-nyo lelel( hs8il-
ryapur sl(an l6lek BagplrrarEptJn bdknya
alrat sialem namln llka SDM-nya ddsk
rEduhtrE maka dsiem YsrE Hk itu tidak
Ek6n moryhs8ilkan prcduk yarE balk Oleh
kaGna itu ),arE perlu mendapal p€rbalkon
adalah pada SDIWrya k6rsE dsrEgn SDM
yeng baik alGn mgmp€Iballd 6l6tem yang
kuEng merdukttrE.
S€me'|tara ltu ada srggapsn laln Yang
lobh nEmpsnnasolshkan Fda elsbmny4
hJkan @a orarEnya Ar@ry| hi nE E+
bl(an hhura otarlg lidal s]€n daB mem-
bdkan hasil maksimal kala! slstEdlya
tdak nErduk-EE. Orajlg haiya baglan dad
Btsbm dan akan bebnal balk dan pto&ktil
llka h borada dalam sHsm yang bslk Oeh
karena ltJ ystE pefldng adalsh slsiBmnya
bukan orangnya. derEBn danikian yan!
perlu dlpo[baiki adalEh slstBnnya karena
m€mp€rbdlki slstem dgngan Esndlrlnya
nErnpsrbiki Pula otangnya.
sFslL ds Lopee 'lGsu8 HBn@h dan tuf@fi@ld Mtr, daram Goma ClPphig Sett'lc€'
Mel ll 1085. hal. 5.''- ;sir-,iti-ilJrontr-, 'Revtante,d en nagtuDAlead Lei@ga Potadlat' ltzLdohpsdafiJilffi;iandftga, agill 8a raki6s Hulc,n ull, Y€yakarta' 15 Jur tsgT' hel'
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Barangkali tdak podu rEmp€iontang'
kan kedua arEgap€n bls€hi d &8 kar€na
Hla rEmpenedarql€nrya sarm halnya d€-
ngan rnempordEbslkar; rnana hblh dahulu
telur alau al|am. Resanya leblh blakEana
iil€ kita Hap rEn€mpdkan lcdua mddah
tgrsebul 6sbagal llrEsa]ah pokok yEng tidsk
bka djplsahksn apalagl dpenenbngkan.
Arlinya m€mpors@lkan lgmbaga p€radlan
borarti merhpersoalkan oratE-orErg yarE
duduk dl lombaga itu sakaligus pula mem-
par8oalkan Ebtgmnye. Dgngqn demiklan
maka Evrtalisqsi lombaga paradlan Udak
laih adElah Evitalsasl kedua .nasalah po-
kok telsebut
lGnball kgpada masalah potol( trlhen
hi yakni, upaya apa yang dapal dlalotlen
dalam rgvttallsasi Lembaga Poradllan?
D€rEan mempsftdkan marslah personal
dan 8i8tsm maka uPya dsp€l dlahrkan
adalah sobgai berikut:
l. Psnlnglstan loElltEs leofHk
Usaha lnl mgrflololEkqn p€rtElian ko-
pada kualtlao tsoritik-poEonal )rang harus
dlm[ih oleh lalaran penegak tukEn Untuk
rrEnirEl€tl€n hJslltEs dari p€rEgak huh.En
Itr p€rlu dupayal€n agE J€trtlarE perdfl(an
yarE @lana id harya te,he pada ttsl(al
s€4ana (Sl ) l€blh dltlr€katkan lagl dengan
menglku! psndidikan Eda JonJar€ y"ng
leblh tinggi (e alau St!).
lGtEhpilan dalom rlEnotapkan s[lran
hulun tdak dlragul€n hgr, kfta tehh !,Eldn
bshwa hampL kesall.[uhEn pen€g€k trukEn
t6lah memlllki ketramplhn itu, narnl,rt k+
U'amplbh bolum cuhJp mengukur tirEgin)ra
l(JaliEs per8onil.porsonll yang ada dalam
lsmbaga p€radilan. TinEginys lq,latrh8 pe-
negak hukum harus diukur darl adar!/a ke.
sglmbangan antaE kem8mpuan praldk dan
ken8mFJEn teoritk Kemamplan @itik d-
mak6udkan adalah s€laln adanya pe-
nguasa€r ilmu OukJri), memiliki puh ke
mEmpuan borplkJr ysng komproheDslp dan
raaiorisl.
Ksm8mpuan bsrplklr teortts haiya da-
pat dlperoleh melalul lenlang pdndldlkan
yErE lebih ti4gl. OIeh kaEna it, ponddikan
ko jenlang lebih tinggi lonitama pada hakim
m!flak diperlulGn. tlengan b€*snrampuan
tsotft( lertbaga peladlsn melalui SDM-nirE
akaJ) solalu b€rplklr la8iorEl dan bgilrdak
dsnFn rBrpordnlbrEI(an ber@d sspek
pallng tdak a6pek yuridls. Gclologls dar
a8pek fll@frs. Plldran-plursn den pertm-
bangatlpertmbangan yarE demikian akan
nBnguangl lembaga p€Edlan dan plhran-
plhran yErE prakffo. ya-lml suatu plkiran
yang dapal dibarallan tukar€-trl€ng yalE
monsrima pesarEn dan bokerja se$ai de.,
ngan lal p€88mn tanpa ada keb€hs€n ui-
tJk botl@4,a dall borkrBasl kopada haslF
hr8ilyErE Isblh sarnpuma (koadlan).
BaErEl€il yEng m8njadl pgmldran d&
lam uFya FnnEl(abn kfirampuan kraltas
Eor k l€ryat psrddil(an ko Jenlar€ lebh tnEi
gi adalsh masslah pondarEan dan instami
ysng bsnarEgung lawab. S€lama inr pre
gram perduikan dl bl&ng huhm sEl€lipun
dl baltagal somlrEr dan lolGlarya telah dl-
t Earal€n rErl,,trl keHJalen rEgara esbqgai-
rtana tgr0liat dalam GBHN 1 993 tarutama
dalam kgblrakan umum pombangunsn hu-
l(Im naaloria.t tidsk dltemukan e€ldor pen.
dldikan huhtm. Dalan .sncarEan OBHN
yarg dbhpksn perEddah l.mirk !€rg Ekan
dahng program lniprJn tidak terllhat
Unluk menanggulangi ksndala p9n-
danaan daiarn upaya p€ningkatan kemam.
puan teortdlq rasanya 6€ngst dipsrlukan
progEm psrdldlkan hukum muflak mehJadi
oalah Batu prcgram GBHN mendatEng. l-lal
tErEobLn EEndapd p€rhdan plla dad Bada
Ir'lanawl full ysng msngh€rdak agar Forlu-
nya rnasalah 'buday8 hukum' dan ?ondl-
dlkan hukum' dltegaskan Eebagai Bektor
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Urgonsi dan Upaya Revllallsasi Lombags PeEdllan
pernbangurBr hulom.n D€I[an maSularya
n€salah pgndldkan huhrn kE dalam GBHN
Fda bidang pombangunan hulcrm al(an
daEt nengaEsl ksndale-kendah 6€peft
dimsksudkan dl atag.
2. P€nlr€katan KessdEran Petan dBn
Tmggung Jarvab
Lsnbaga peradllan 6ep€rt hELrya l€rn-
baga-lembaga lahnya 0dal lEpas dsri p+.
ranan dan tanggung lawab. S@rlono Soe'
kanb menyebdkan bafr'.Ya heranan €d8l.l
rots' nieruFkan hak-hak dan keua,tbafllr
Dengan peronan yang berupa hak dan
kgurahtan inilah lombsga pstadilan dapal
eksis monghasukan bgrbagai macam pu_
fusan.
Sepodi sidah dllelakan pada bagian
sebelmm/a bahr/a lsmbqga poradilsn cen-
donmg lebih msmp€rhslikan dan rnglak6a'
nakan poran-pgran yurtdla dengan mang_
abalkan polan-pelan yang silahya non yu-
rUE. Siksp d8n tndakgn lomb{a poradisn
y?ng hanya bgrlohJs pada Fran'peran
Wridl8 perlu kiEnya didngkatkan. sebEb
p€lanan yang demlldan itl han)'Elah 8€lah
sdr porEnan k€dl darl sskan Fransn-p+
ranan yalE ada dan harus dimlikirya.
Berges€m),a Pcbl trmbaos Pera([lEn
kg poslsi pingglran tidak laln karena lem-
baga Fsradilan hanya ErtkEl dan mem@d
dld pqda paranan yudds 0nlplm te*adang
terEb@llGn) t8npa momporhd(an peranan'
peranan lalffIfa Dl sh lah Fnthgnla me-
ningl€lkan kesadaran Lembaga PgrBdilan
tErhadap p€rErEn-poranan y4lg ad& lem-
baga poradllan hsrus sungM msrryadai
tenbng poranarfpeEnan n!r| yulid8 8eb€b
p€ranan-petErian terEehd bnkBn bnpo da.
sar melainkan lsyaEl langsung darl korB-
titusl.
DsEan dafiF fEian yuldb nEuB.El
F arEn )€ng bersuE non yrdd]8. lsmbaga
pg1gafl8n &rtul m€[tdoi EEE [E larlJab
),ang tidsk dnggn. Jll(a peranannya ltu bsr-
stH yuldls dEn non yutdls lrEla tarEgurE
lawab pengadrEpur ada yarE brupa bnoF
gl,!1g lauEb yt El(!s &n ada Pula yE E b€tlF
brEOuE ldEb rut yuidis. T€tEgt E la,tab
ylrtdb blstt FngBdlEn hanE dap€t nl€ E'
uFyaf€fl agar drEn-stuIan hulq.on dapal
ditegakkEn dan dhgrapkar dalam dunla
[yEla. Akfirbs L€mhga Perqadlan d€r -
H6r tu Fda dasamya sdabh borvPaYB rlrg'
landirEkan rumusal} n iusan hukun yang
sltabya maslh abshak, karsna dengan
nElalrd bekedanlra lednbsga psrad an itu,
huk,m itu b8lu da@ dturuludlGn, sebagal-
mana dikahkan ol6h Ssutplo Fahardlo'
bahwa k€hadEn lenbaga tuhm it/ meru-
pqkEn opera6lonallsasl dElt lde nmusan
tonsatrfonsl0 huhm lrarE rEbbqra b€tr'
sitat abslrak. Melalul l€mbaga dan be'
kerlanya lenbagalernbaga tul8h hal'hal
yang bsrsltEd ahtrak ter8ebd dapEd diwu-
ludkan ks dalam ke4/&an.n
Tanggung Jaw8b non Yuridls hratt
larnbaga psngadilan berkswa,ihn uduk
mengusahalGn terwrdudnya k€ientraman'
kedamgLan, k6elahteraan dan keadllan
dalam masyarakat. Tanggung laweb lnl
oBoda N6\rawl fur, 'rcblrabr, Pdnbsng@sfi H'hnn Nsd''.al dEl'am Lfubfah Obh'tsi
'u"'6frrdi6i odhu gal-rahrnaa ruh;n ulr. YoovErs'E 28 Jr lsc'' h8i' 3'
- 
,s;;# Seranto. 'paKor'tattot yeng Mempei'isruhl Ponsgakan Hukum" Jakart4
PonEltn 6ablsn. l$ir, ttsl. 11.
' -;{il;t-;;;;lt :i'*rt aon uswe a*n *iaog Huk'tf i'axglah dalan Pett€trr@r
urnlrr'li'itirlrra xurqrln ull, Yogysk6,ts 11-12 Nop 18a4' hal 5
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ftrsn lruhammad
sehgsl manilb6ta8i dEn pora'lan sodotogig
dan polfi{s yalqll memba}ra negara lni ke,
pada tjuar-t tEn oobsgalmElia dhnarial-
lcn oleh korEtitrlst dan nihi-nilai luhur Pan-
casla
Oalam upaya reYitallsasi lembaga
Fngadna4 bmbaga perEadlai harus lebh
mqltoElrdkEn l(Edaran akan tarygug la-
u/abnya yarE nEllputi Enggl.nE lEwEb ko-
@a tuhm, l(Epada dn G€filiri, kepada rak-
yal dEn kgpada Tuhan Yang ldaha Ee€.
Adapun hnggung lawEb Lorbaga Pengs-
.Ean, O. NodEnddjoJo nernbedt€n ul€Es,l
E€kalhun tgrbatas pada tanggung jawab
tEHm tedradap fuhrn blaha a- nelahrkan
lus,tuall8asi dE ipada hulom; b. p€njhraan
fukumi c. p€nglnbgra6ian hukurn: d. btal-
oaal hiqm dan g. p€nsonatbgsl hulalrL
3. Ponhal(alEr lGmandfhn lsrbgE
S€sual derEan Bbtem hukm k ta Lerr}.
baga Peradlan (pengaditan) ditunpatkan
Eebagal b€dan yang mandid tgrlepaE dad
kal(Ja8aa,l marEFUn. Hsl lnl terllhal Bda
Pa8al I UU tlo. 14bhlEl 1Clo men)€tal€n,
bahrva 'Kel(Jasan kehaldman adElah ke.
kuaEaan negala )ang merdeka untuk ms-
nysl€n@Bral€n perqdllar guna nEnEgsk
lsn hulq,sn dan l@€dIan bedasad(an pan-
casll6, dgml tsrsglenggaranya Negara Hu.
hm Ropublk lndorEh'.
Kebb6sn yang dmiud L6mbaga p€-
ngadlan tdak lafi adslah suatJ lGrn8 dEi€n
ylrE Esngal dpadul(an (,,dbp€,ts€btel dan
mgrupal(ar'Conditio Sine Ouaion' (haius
ddek bolsh tdak edan),a) karena setEln me-
nmJuklqn barui'a neg&"a Inl adalahPectb-
taal Juga mEnunlukkan akan adanya Ja-
rnhan lsrEglsnggaranya peradllan yang in.
dependen glma menagakkan hulalrn yarg
beinlikan k€adllan.
DalEm ken)rstaannya ksniandlrlan lem-
baga p€ngadllan hl terkadarg dicampui
deh ksku88aan laln, ssport dls€brnk8n olstl
Srl Soomanbi dalam makalahya bahwa: "..,
bdadl kaslls-l(asr.rs )rang merumrutJGn ada.
rya psngaruh elqtra yudigtal tgrhadap ke,
hrasaan kehardman. Coltoh-contoh yang
eemp€l rEnbnbulkar perblncarEan dalarn
mElyarakEl adalah kaaus ME Elnah dan
ka8u8 Jayapura".e Penullsan !€km setaln
kaous-l(asu8 tgreeblJt masih ada kasu3 lain-
nya yEI€ tdak sernpat mencual ke psr-
ll[rkaan.
Lembaga pengadllan yang diharapkan
rEnladl t npuan tsrEkhir masyarakat da-
lam rE icari keadilan k€rnardifunrya t6lah
goyah dan rapuh karoria mudahnya dttB.
robos ol6h keklasaan htn. Keadaan yang
demikiEn trarus msndaEl p€ftatan !€rE
serlug, Bgbab bla dibiarkan tErus barlang-
Btmg. l8mbaga p€radilan skan semalin
kelAsrEBnksmadfurlya. ltu:hhsobat'nya
rlakE pgrlu segera rnslalqlkan ussira guna
ntsrEsmbll(dr dan medngkdGn lGmbaJ
kernandl6n lembaga iUJ g€ldngga ksmbajl
lckoh dan taf€lr dad Eegata naEarn canpur
EItsan
Salah Batr lEsha ]€rE da@ diptHlkan
guna mor[ngkdkan kerErdinan atau ke.
beb€.8an lsnbaga Fradilan odalah dE4an
m€mpeduaa makna dad kernsrdlriaflke-
bebq8an itu sendiri. Kgrnandlrian etau ke.
oO. Nolohanldlolo, dalam bulo Nanda AgEE Os ontora,l,tatat h Kobbasn Hakinbbm-r,latuUdnl gtanr Pofura Ptfutd, Jslorb,-pBietU Abra pe,Esda |rdoll6sls, lSa7,
haL 149.
osrl ScmanH, 'Ketuandldan K*uaesn tbrral<fuBn SebarE,t nasarat lte,E,n Hut<tin
lrdoTresid, dalarn lral@hh Sonhar S0 Tshun KerE dskasn lGhrasaan kehaldn; di tndons-
Bb, FH IJGM Yogyakada, 6 Agn6tr8 1e85, hal. 14.
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UrB6n6l don Upaya Rovhatllast Lembaga Peradltan
beba6an Lsmbsga pqgadilan 6epsd di-
kehondaki dqlam Pasal t UU No. '14 Tahun
1970 adalah kobebasqn dalam mGlal€ana.
kan laswenang ludlsisl, O€mar Seno Ad,i
mehyebutnya sgbagal'kebsbasan fung-
siongf.Jo) HaJ yang s€ma dlsebu0(an oteh
Albst Hasibuan dengan isdlah aEb€basgn
prcfGlonaf.r!) Pengedian koniandlrian atau
kobobasan tels€tul narrFalqrya Frlu d€r!g.
kapl dgryan kebebasan laln falsri kebq
basan personal, yakni kebab€san dalsm
mgrxgatur dan dtentJl@n oleh kalaigennyo
serdiri, 66pod masalah kEuar€an ala! gajl.
Gnalkan pangkst/kaisr dan lain-lainE)
lGrtandldEn furEslonal yarE dldukuru
oleh k€mardirian p6r6orial nEni.adtkan lem-
baga p€ngadilEfl Bemskin Eollt dan kukuh
tidak lagl mudah dlterobG oleh kEkuasaan
lain. ssbb Fda k€rnardtun yarE d€m[dan
dH kEterggttt 
€an leftb€Ea p€radl8r nEft
Fdi hnarE slall palhg tdEk dapat bedq.o-arE.
Olakui usuhn p€nlngkatan kemandlrlan
66p€tj rnl bukan hal yang baru lapl nia6rh
lstap rela,an ut* dlbuldlqn kebsnara,l
dan kebaikan.
P6rutup
LJntuk menutup tullsan lrd, perlu knE tya
penulis mengaluk8n b€berapa kEsimpulan,
s€bagalbrikn:
1- Lgrbaga peradlhn (psngadlan) dlllhat
dari UrdarE-undang dan l(dtstitJd sda-
Iah auatu kekuaaaan negara yarg me
mitkj posisi senlrsl, sgbagai lembaga
t€dlornaf dsn stEtegb dalEm rwEgak-
kan hulom ysng bsdrtil(an keadllan dan
furut m€ncarda8kan dan menseJahte
ralGn mssyarakal2 Kecgnderungan lsmbaga psradllan
(lerEadnao hrgeser dan pccci sertEl
ke p@lsl plngglmn/marginal tehjtama
kdka maEalah keadlan drsd4kan de
ngan maEal8lFrlas8l8h ekonoml, ko.,
uangan dan politik dai kekuEsaan ne-
grla hin alau kelodan*skuatan ft 
€-
slotEl lainllya
3. B€B€s€rnya pGbl lembaga peEd an
kg pclsl pbtsgjEn d6n Edarlra bstugai
kdtksn.kiukE t dsn Urdakan-dndakan
yang menluus kE@a Psl@han dan
krtmirEl adahh rrEnjad laKor urgenai-
nya lEvit8ltsasl Lornbaga Psradilan.
4. UrgerBi rsvltalbasi lembaga p€radlan
untuk r€ngenball(an lr.!rg!i dan kedu-
dukan lembaga itl sobagal lenbaga
6sntd dan drafegis sghhgga dapat
kembsli hidup dan bsrtr|gsl oebagai-
lraria Fr€ dlketiErdsti otsh Undang-
udang dan !6rElitGl.
5. Bahrya masslsh FI(ok dai rwiElisasi
lembaga psradllan sdalah b€rtumpu
Fda narahh oErEEya dan Ebaannya-
K€duanys ddak dapat dpisahkan s€-
hlngga JIka nEfiporbaih ordrEn).a han-
dakrla dnhd puh petbal(an sbbrrErya
dsmikian pula ssbafl larys.
6. Upqya yarE d@ dlshrkan dalam r4ri-
tElisasi lsmbaga pengadlan da@ dila-
kul(ar dgr€an la,an:
a- Manlngl€ €n k6mamB.tan hl,lihs
boduk nrEslorE b to[hrE har,jm
dengan cara rErnb€ri k€66mPatah
rooomar Ssno Adll, 'Poradla Mas Noga@ Huh.rt, Jakan& P€1lalbil EturEga. 1945.
hal.251.
r')Alben H€Blbuan. 'Antara Keb€basan dan TarEgur€ J€rEb Petadlten'. dalaln G€ma Clltr
plng Sorvica. Janu!, ll rgs. hai. 23.
'.rlbld., hal. 23.
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Rusll ldulr@itiad
ssluas-luasnya nrenerueker 6hJdl
pada lenlang yarE leblh tLEgi.b. Meningkall€n kGadaran atas pe.
rarEn dan tanggung iarrab dengen
msErahEml d€n mencoba melaku-
kE peran-peran dE t EIWrrIEla$/8b
ItJ hik perEn-poran yuidb rnaupun
non Yuidis.
c. Monlngkalkan makna keniandlrian
&u keb€bas€n lembaga pdadflan
8€hb€ga lembaga pangadlsn tidak
hafiya momillU ksmandrian fung-
slonal Wdisial mslalnkan Jr€a me
mulh kemandidsn p€r8on€j.
aratlr Pudafa
Aq, Ognarserro, Paradan fusNegan
Hularn, Jak.atu, Pen€rbtt Erlangga.
1S85.
Atll, bda Nawawl "Kebllaksnaan Pem-
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